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ABSTRACT 
This research's objective was to prove the relation between exploration and 
commitment and posting tendency on Facebook. This research executed with 
correlational study design, that involves 236 adolescences from several high schools on 
Jabodetabek. Data calculation's results with Pearson's Chi Square method are (V  
Exploration = 0.111, P>0.05) and (V  Commitment = 0.072, P>0.05). The result 
concludes that there is no significant correlation between posting tendency on 
Facebook, and exploration and commitment on Jabodetabek's adolescence  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan membuktikan hubungan antara eksplorasi dan komitmen 
dengan kecenderungan posting di Facebook. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan desain korelasional, yang melibatkan 236 remaja dari beberapa SMA 
Jabodetabek. Hasil pengolahan data melalui Pearson's Chi Square memberikan hasil 
(V  Eksplorasi = 0,111, P>0,05) dan (V  Komitmen = 0,072, P>0,05). Hasil tersebut 
memberikan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara eksplorasi  
dan komitmen  dengan kecenderungan posting pada remaja Jabodetabek 
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